A tanítás anyaga : Hazám c. népdal by unknown
PL: 4/5:5; 3/4:6; 1 /2:4; 7 /8 :4 ; 
2!/a: 3. Ha vegyes számot osztunk törttel, akkor előbb 
Wtörtté változtatjuk át 
3 3/4 : 2; 1 1/4 : 5; 5 1/6 :4? 
b) Hányszor van mog 5/6-ban a 3/6? 
Félelet: 5/6 : 3/6 = 5 :12/3 
4/5-ben a 2/5? 
Ha 3/4 Ft-ért vehetünk 1 m vásznat, mennyit kapunk 5 F t ? 
Felelet: 5 Ft-ért annyi m vásznat kapunk, ahányszor a 3/4 
Ft az 5 Ft-ban megvan, vagyis 5 :3 /4 —5:3. 
c) Törttel úgy osztunk, hogy az osztó számlálójával osz-
tunk és nevezőjével szorzunk. 
6 : 3/2? 8 : 3/4? 9 : 2/5? 
d) Törttel úgy osztunk, hogy az osztandót a megfordított, osz-
tóval megszorozzuk. 
Pl.: 4 1/2: 2/3? 
III. Beyyakrlás. Könyvbeli példákon. 299. 1. trúsbelinól. 
Házi feladat. 30. I. 4 a) és c) példák. 
A tanítás anyaga: Hazám c. népdal. Módosító jelek. Egész 
fél lépcső távolrág. A 4. lépcső fölemelése. 
Nevelési cél: a hazaszeretet elmélyítése. 
Vázlat. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. Házunk ©lőtt m°nuek el a 
huszárok... 
b) Magyaros ütem a lágy sorlwiu. 
e) Hangtalálási gyakorlatok. 
d) Hangulatkeltés. A hazjiszeretet Mi a haza ! 
e) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás. A Hazám c. dal szövegének bemutatása, 
6l<)lvfktatása, megtanulása. 
b) Módosító jelek. Egész és fél lépcső távolság. A 4. lépcső 
felemelése. Kereszt. Módosító jel. Fisz. 
cl A Hazám c. dal első sorának éneklése, tekintettel a 
módosító jelre, 
d) A dal olvasása ütemezéssel, szótagoltva. 
«) A dal eljátszása, dúdolássai, gyakorlás. 
1) A dal eléneklése ütemezéssel1. 
g) Hangerősítés, halkí tás = cresccndó, decrescendó. 
h) A dal eléneklése hangszínezéssel. 
III. llcgyalcorlás. a) A dal színes eléneklése. 
b) A dal leírása, különös tekintettel; a módoeító jelre. 
november 2. hete. Altalános iskola VI. osztály. 
A tanítás anyaga: Petőfi : A Tisza c. költeménye. 
t e . Előkézités. a) Számonkérés, 1. A mult órán tá rgya l t köl-
^ményröl tanultak felújí tása, (Petőfi: Kis-Kunság c. költe 
uye.) 2. Az eoad kapcsolatos házi feladat számonkérése. 
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